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Одной из приоритетных задач России в настоящее время является 
реализация государственной политики в области охраны прав детей, обес-
печения максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения, 
социализации личности ребенка. 
За последние годы принято множество документов, направленных на 
защиту прав, интересов детей, включая Указы Президента РФ, Постанов-
ления Правительства. С учетом социально-экономического положения, 
принимаются региональные нормативные акты, направленные на защиту 
прав и интересов детей, проживающих на данной территории. Правовая 
защита охватывает все сферы жизнедеятельности несовершеннолетнего: 
воспитание, образование, медицинское обслуживание, трудовую занятость, 
социальное обеспечение, досуг и др. 
В государственной системе органов, отвечающих за практическую 
реализацию защиты прав несовершеннолетних, комиссии по делам несо-
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вершеннолетних и защите их прав занимают особое место, так как наделе-
ны функцией координировать деятельность других субъектов системы 
профилактики. Координация действий участников межведомственного 
взаимодействия необходима при решении вопросов как в отношении кон-
кретного ребенка и его семьи, так и проведения профилактической работы 
в целом, и осуществляется посредством принятия комиссией постановле-
ний, обязательных для исполнения субъектами профилактики, межведом-
ственного обмена информацией, создания рабочих групп для изучения со-
стояния профилактической работы и положения семей и их детей, органи-
зации рейдовых мероприятий для выработки согласованных действий, 
принятия планов и соглашений о взаимодействии, и др. Комиссия обладает 
необходимыми ресурсами и возможностями для организации продуктив-
ного взаимодействия субъектов системы профилактики в создании благо-
приятной среды проживания несовершеннолетних и защите их прав. 
Чаще всего комиссия по делам несовершеннолетних сталкивается 
с нарушением прав детей в семье. Зачастую именно родители, которые по 
закону должны соблюдать права своих детей, выступают нарушителями 
этих прав, и если интересы родителей и ребенка расходятся, в ситуацию 
должны вмешаться органы, которые призваны защитить права ребенка на 
жизнь, здоровье, образование, достойное содержание и воспитание. 
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по защите прав 
несовершеннолетних осуществляется в нескольких направлениях. Ведущее 
место отводится индивидуальной профилактической работе, направленной 
на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, а также на их реабилитацию, оказание 
необходимой социальной, психологической, медицинской, правовой и иной 
помощи. Данное направление деятельности регламентировано «Порядком 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так-
же иных организаций, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, организации индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении», утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 188-ПП. 
Выявление фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения 
с детьми осуществляется специалистами учреждений социального обслу-
живания, образовательных и медицинских организаций, сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, проведения рейдовых мероприятий, при рассмотре-
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нии обращений и заявлений граждан, и т. д. Информация о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 
а также информация по фактам суицидального поведения подростков, по 
случаям самовольных уходов несовершеннолетних из семей, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступает 
из следственного отдела по городу Алапаевск. Сами дети крайне редко об-
ращаются за помощью, даже при серьезных нарушениях их прав. Чаще это 
связано со страхом перед родителями, а также с нежеланием проживания 
в учреждении государственного воспитания. В связи с этим взрослые гра-
ждане должны исключительно ответственно подходить к вопросам защиты 
интересов ребенка, а также сообщать о любых случаях несоблюдения ин-
тересов несовершеннолетних. 
На этапе реализации индивидуальной программы реабилитации и адап-
тации несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном по-
ложении, комиссия по делам несовершеннолетних совместно с другими 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних контролирует действия, связанные с соблюдением надле-
жащих условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних; 
при необходимости решаются вопросы прописки, оформления детских по-
собий и социальных выплат, направления детей на лечение, устройства де-
тей в дошкольные учреждения, выделения путевок в городские и загород-
ные лагеря, в санатории, оказания наркологической, психиатрической, 
психологической, педагогической помощи родителям, содействия в поста-
новке на учет в центр занятости либо трудоустройстве, налаживание внут-
рисемейных отношений и т. д. 
Наряду с этим осуществляется ведение банка данных несовершенно-
летних и семей «группы особого внимания» в автоматизированной инфор-
мационной системе «Подросток». Основная цель ведения программного 
комплекса: своевременный учет и оказание необходимой помощи несо-
вершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, проживающим в неблагополучных семьях. Банк дан-
ных позволяет не только осуществлять учет данной категории детей и се-
мей, но и обеспечить социальное сопровождение специалистами органов 
системы профилактики в рамках разработанной индивидуальной програм-
мы по социальной реабилитации ребенка и семьи, в которой он проживает. 
Комиссия по делам несовершеннолетних осуществляет координацию и кон-
троль деятельности специалистов органов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, 
определяет необходимость внесения корректировок в программу реабили-
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тации, в случае необходимости инициирует проведение мониторинга эф-
фективности, проводимой ведомствами работы. 
Одним из наиболее действенных способов обеспечения защиты прав 
и законных интересов детей является осуществление проверок деятельно-
сти органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 
Комиссией регулярно осуществляется контроль за состоянием вос-
питательной работы, проводимой в образовательных учреждениях, за ра-
ботой по учету неблагополучных семей, учащихся, состоящих на разных 
видах учета. Во всех образовательных учреждениях города налажена рабо-
та Советов профилактики правонарушений, разработаны Положения о Со-
ветах профилактики, о порядке учета детей и подростков школьного воз-
раста, склонных к совершению правонарушений; определены ответствен-
ные за работу с «трудными» учащимися и неблагополучными семьями. На 
заседаниях Советов профилактики в школах с участием комиссии по делам 
несовершеннолетних, инспекторов ПДН проводится профилактическая ра-
бота с родителями, систематически не исполняющими свои обязанности по 
содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей; рас-
сматриваются учащиеся, не выполняющие требования Устава образова-
тельного учреждения; заслушиваются подростки, состоящие на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и на внутришкольном учете, по во-
просам поведения, успеваемости, посещаемости. 
В случаях, когда совместная межведомственная работа не приносит по-
ложительного результата и родители нарушают права своих детей, комиссия 
по делам несовершеннолетних прибегает к крайней мере – направлении иско-
вого заявления в суд об ограничении (лишении) родительских прав. Хочется 
отметить, что лишение родительских прав – это очень жесткая мера, в резуль-
тате которой страдают и родители, и их дети. Зачастую, следствием этого ста-
новится полная утрата детско-родительских взаимоотношений. Поэтому уси-
лия каждого субъекта системы профилактики направлены на сохранение се-
мьи и оздоровление психологического климата семейного воспитания. 
В целях обеспечения органов и учреждений объективной системати-
зированной информацией о положении детей, тенденциях его изменения, 
определения приоритетных направлений деятельности по решению про-
блем детства ежегодно в муниципальном образовании осуществляется мо-
ниторинг положения несовершеннолетних. Итоги мониторинга находят 
отражение в ежегодных докладах «О положении детей в Муниципальном 
образовании город Алапаевск», в подготовке которого принимают участие 
все субъекты системы профилактики. 
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